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How are Tangoshu (wordbooks) from the Edo Period to the Present Dened through the 
Historical Studies of English Learning and Teaching in Japan?
熊谷允岐
Masaki KUMAGAI
Abstract: This study attempts to dene tangoshu (English word-
books) through the lens of the historical studies of English learn-
ing and teaching in Japan. The researcher has explored the history 
of tangoshu from the Edo period to the present, focusing on why 
they were made and how they changed over time. However, this un-
dertaking proved challenging, as several discussions have been ne-
glected in previous research, including the following two: what the 
term tangoshu means in historical studies of English learning and 
teaching in Japan and what functions and characteristics tangoshu 
can inherently have. To clarify these neglected subjects, this paper 
examins the conditions of tangoshu through a comparison with the 
materials that are expected to be confused because of the similarity 
of appearance and function, e.g., jisho (dictionaries), goilist (word-
lists), and tangocho (vocabulary notebooks), to dene tangoshu in 
general. In summary, this paper concluded that tangoshu have the 
following three characteristics: (1) they are not designed to look 
up words, but to memorize them; (2) they provide a meaning that 
corresponds to the attached headword, and self-study is possible; 
and (3) they are not created or used by the learners themselves, but 
are compiled for other learners. These characteristics are common 
in almost all tangoshu compiled from the Edo period to the pres-
ent. To judge each material as a tangoshu, though, it is necessary 
to examine them from various angles, such as the title of the ma-
terial, format, purpose of compilation, and historical background, 
and utilize the above three characteristics of tangoshu as important 
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conditions for facilitating such examinations. This study will also 
enable other researchers to determine more clearly whether the 









































書名（略称） 『解題』 『集成』 『資料選』 『英学目録』
発刊年 1962 1976 1991 2018




分類名 2 辞書 文法 単語集・会話書 会話書
分類名 3 単語書 音韻・文字 辞書 文法書
分類名 4 会話書 単語 文法書 歴史
分類名 5 文法書 会話・書簡 読本 医学
分類名 6 文範書 読本 俗文化
分類名 7 教科書 読本
分類名 8 翻訳書 理学










































































































































Le Dictionnaire de l’ Académie Françoise（1694, p.332）では、辞書を “Vocabularie, recueil par 
ordre de tous les mots d’une langue” ［ある言語のすべての語を順序よく収集したもの、全語
彙7］と定義している。さらに同書においてvocabulaireの頁（p. 656）に目を向けると、「辞書」と







　したがってつぎに、The Oxford English dictionary（OED）において辞書とはどのように定義さ
れているかにも注目してみる。それによれば：
“A book which explains or translates, usually in alphabetical order, the words of 
language or languages (or of a particular category of vocabulary), giving for each 
word its typical spelling,  an explanation of its meaning or meanings, and often other 
information, such as pronunciation,  etymology, synonyms, equivalents in other 






　　　　　　　　　（Oxford English Dictionary Online, as of 2019, 筆者訳・下線部筆者）
とある。上記下線部を参照すれば明らかだが、辞書は通常アルファベット順で見出し語が配列さ
れており、語源や同義語なども情報として含まれているようである。配列がアルファベット順で
あるという特徴は、Samuel JohnsonのA Dictionary of The English Language （1755）においても 



























































　優れた語彙リストが盛んに編纂され始めたのは 20世紀初期、一般に vocabulary control 
movementと呼ばれている時期からであった。その折に出版されたなかで有名なものといえば、
Edward L. Thorndike が 1921年に著したThe Teacher’s Word Bookである。この語彙リストは、
当時出版されていた幾多という文書や教材をもとに語彙の出現頻度を割り出し、もっとも頻度の
高い 10,000語を選定し、それらをアルファベット順で掲載している。さらにThorndikeはThe 
Teacher’s Word Bookの増補改訂版を 1931年に著し、そのあと 1944年に Irving Lorgeとともに
The Teacher’s Word Book of 30,000 Wordsを発表した。1944年の編纂では、その当時としては驚
くほど莫大な語彙データがもととされていた。したがって当初は多くの研究者にとって非常に画
期的な語彙リストだと考えられていた。
　同時期に発表された語彙リストで有名なものには、Charles K. OgdenによるBasic English 












CoxheadがAcademic word list（2000）を発表し、2013年にはBrowne, Culligan and Phillips








れた（Matsuoka, 2012）9。これはThorndikeが先に発表したThe Teacher’s Word Book（1921）に
も同様のことがいえる。またOgdenのBasic English Word Listにも語義が掲載されておらず、




a. A list of the basic and most important words in a language or in a REGISTER of 
a language, generally intended for use as a basis for language teaching or for the 
preparation of teaching materials. [ある特定の言語また言語使用域において、基本
的かつもっとも重要な語彙リストをさす。一般には語学教育、または教材の作成にお
ける基盤として使用することを目的とする。] （Richards & Schmitt, 2010, p. 638）;
b. Word lists are important in language teaching for a variety of purposes. [語彙リ
ストはさまざまな目的のための言語教育において重要である。]（Nation & Webb, 
2011, p. 131）;
c. The value of word lists derives from the fact that they reveal the words which are 
most useful to learn. ［語彙リストの価値は、学ぶべきもっとも有用な単語を明らか




















えばHarlech-Jones（1983, p. 63）が “it [GSL] was especially prepared for ESL [English as a 
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